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LA CUINA, LES CUINERES 
T E R E S A M A R I A D A T Z I R A 
E n la vida de Colónies, tot el que 
feia referéncia al menjar, ocupava 
un lloc especial. Unes setmanes 
abans de les tandes es reunien dues 
o tres persones (la primera vegada 
ho van fer la M. Carme Farell «de 
teléfons» i el Pere Genesca, i més 
endavant aquest últim i la Paquita 
Fspada), que programaven els me-
nús de totes les tandes, procurant 
que els menjars fossin variats i que 
no fossin cars. Una altra cosa que 
tenien en compte és l'edat deis nens 
a qui anaven dirigits, si eren els més 
petits o bé els més grans, tenint pre-
sent l'assessorament dietétic del doc-
tor Romero a qui s'havia acudit com 
a metge titular de Sanitat del nos-
tre poblé. Llavors calculaven les 
quantitats de cada cosa segons el 
nombre de persones de la tanda i la 
gana que se'ls bi suposava, i el Pere 
s'encarregava de tot, menys de la 
carn que bo feia el Ramón Casama-
da. Durant un temps, la llet i l'oli els 
portaven de Carites. I el peix de 
totes les tandes va ser un obsequi, 
durant molt anys, de la peixateria de 
Josep Barbera. Altres persones a 
l'bora d'ajudar Colónies també bo 
feien en espécies: patates, mongetes, 
etc. 
E l primer dia de Colónies es por-
taven a la Casa Nova tots els ali-
ments de més fácil conservació. I a 
partir d'aquí, funcionava el servei de 
suministrament que feien els pares: 
Cada dos o tres dies pujava el pare 
o mare d'un deis nens de la tanda, 
carregat amb la carn, el peix, la ver-
dura i la fruita, a més d'alguna cosa 
que s'hagués avisat que faltava. A 
part del pa, que passaven a recollir-
lo directament al forn (s'havia anat 
a un de Castellar i al de Castellcir), 
tots els altres paquets els trobaven 
a punt a casa del Pere Genescá (i 
més tard a Queviures Sant Fsteve i 
a cal Mañosa), junt amb la corres-
pondéncia deis familiars deis nens 
de la tanda. Aquest servei deis pares 
era doblement d'agrair peí que sig-
nificava, per a segons quins cotxes, 
pujar carregats peí camí de la Casa 
Nova, que si bé s'bi va treballar 
molt per arreglar-lo, sempre estava 
prou dolent. Peró, sort que, un cop 
a dalt, mentre descarregaven els pa-
quets veien passar el seu fill jugant 
felig i content, i tot quedava com-
pensat. 
Quant a les cuineres, per entendre 
una mica el seu món, cal partir d'un 
punt: Hi anaven, molt contentes, 
amb l'esperit de fer un servei a Co-
lónies, o sigui ais infants de Caste-
llar De la mateixa manera que quan 
s'arreglava la Casa Nova bi van col-
laborar persones de tots els oficis 
fent el que convenia a cada moment, 
fos o no la seva feina, així ara j a 
dins les Colónies. Files no eren cui-
neres, cada una bavia fet només el 
menjar pels quatre de la familia (lle-
vat de la Dolors Prat de cal Cegó, 
l'experiéncia de la qual fou útil quan 
van comengar), peró s'oferien a fer-
ne per ajudar a Colónies. E r a tant 
viu aquest seu objectiu que fins i tot 
moltes pagaven la tanda igual que 
els nanos, i altres anaven proveint 
la cuina d'estris que bi faltaven, pa-
gant de la seva butxaca. 
Al comengar, la feina a la cuina 
va ser molt dura: Anaven malament 
de fogons; el suministre era cada 
dos dies, no bi bavia nevera i el po-
blé quedava molt lluny; d'estris de 
cuina només n'bi bavia la mínima ex-
pressió; i per postres, el més greu, 
la conducció de l'aigua es desence-
bava sovint i per tant no arribava a 
la cuina i se l'bavien d'anar a buscar 
a la font amb galledes. Les cuineres 
del primer anys parlen sovint d'al-
tres fets que consideren «pagar la 
novatada», com per exemple la qúes-
tió de mesures i temps a l'bora de 
fer els menjars, i el fet que eren 
elles també les que paraven i despa-
raven taules (cosa que més enda-
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vant feien un grup de nanos de la 
tanda, per torns). 
Temps després, peró, es van anar 
perfeccionant les coses: l'aigua arri-
bava bé a l'aixeta de la cuina; la 
llum ja no s'apagava com el primer 
any; va augmentar el nombre d'es-
tris de cuina; es va anar agafant ex-
periéncia, que servia de molt a i'bür?. 
de decidir el menú adeqüat a cada 
moment i de concretar Ies quantitats 
i el temps de cocció de cada menjar; 
la cuina, que era fosquíssima, van 
aconseguir que bi entrés més claror; 
es va disposar d'una nevera de huta, 
etc. De feina continua bavent-n'hi 
com per treballar allá dins del malí 
al vespre seguit, peró el nerviosismo 
i el cansament de les primeres tan-
des ja només tenia lloc en compta-
des ocasions. 
De totes maneres tot i no sortir 
de la cuina, les cuineres anaven vi-
vint la marxa de la tanda des de mil 
detalls diferents: Per la finestra 
veien, mig d'esquitllentes, les corre' 
disses deis nens i nenes cap a la pis-
cina; sentien els cants i el xivarri de 
la quitxalla quan eren al menjador 
a fer jocs o a menjar (amb algún 
«Visca les cuineres!» que a vegades 
arribava); sabien de Festona que a 
la nit passaven els monitors revisant 
el dia i preparant la programació de 
l'endemá; parlaven amb els pares 
que portaven el suministre i amb els 
membres de la Junta que pujaven 
de tant en tant, etc. Si entrava un 
monitor o una monitora a preguntar 
a quina bora estaría el diñar, o a 
beure un glop del cántir frese, o bé, 
potser, a gastar alguna broma a les 
cuineres, segons com era l'actitud en 
que bo feia, elles es distreien o s'ani-
maven, es posaven nerviosos o con-
tentes, se sentien menystingudes o 
ben valorados. Agraien molt qualse-
vol detall que tinguessin amb elles, 
com per exemple quan eren convida-
dos a alguna festa que els de la tan-
da celebressin a l'era, o bé quan al 
diñar de l'últim dia, alguna vegada 
se'ls bavia fet un obsequi fet per 
ells, o un discurs alegre o unes pa-
raules que les feien emocionar Peró 
Amb la satisfacció d'estar acabant de 
rentar ia platería. Conxita, Paquita E s -
pada i Maria Ciermont. 
encara les omplia més quan algún 
monitor, amb una gran confianga, 
anava a la cuina i els explicava Ies 
seves preocupacions o bé els enco-
manava la seva alegría. I també 
quan, a l'anar a buscar una cosa al 
rebost (al frese rebost on tan bé es 
guardaven els aliments), trobaven un 
nen o una nena que els deia espon-
tániament i amb afecte: «Feu un 
menjar molt bol». A l'acte desaparei-
xia tota classe de cansament i es te-
nia «corda» per tirar endavant tots 
els dics que calgués. Quants detalls 
d'aquests recorden les cuineres! Aixó 
per elles era la millor «paga» al seu 
servei. La cuinera Joana Sánchez, es-
crivia a «Forja» l'any 1968: «La con-
vivéncia amb ells durant les hores 
de menjar L a seva sinceritat quan 
una cosa no els agrada prou. F l veu-
re com juguen i corren alegrement, 
fa que nosaltres posem tots els sen-
tits en fer ben feta una feina que 
sabem que és dura, peró que és for-
mosa. Són les vacances millors j a 
que al final d'elles una veu que ha 
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deixat algú content, i més quan veu 
que aquest algú són els infants.» 
Un altre record que guarden és el 
de les Eucaristies viscudes allá dalt, 
a l'era o ia mateixa cuina, o sigui al 
lloc mateix on es practicava el servei 
ais ailres: «Alió que feu a un d'a-
quests petits, a mi m'ho feu». Eren 
moments plens d'amor, de fe i de 
senzillesa que feien continuar la seva 
tasca entre p^ats i cües amb joia re-
novada. 
Algunes de les tandes deis més 
grans es van fer a fora: Saldes, Llers, 
Guixers, Falgars, etc. F n aqüestes, 
s'emportaven el menjar que es con-
servava i els aliments frescos els 
compraven al poblé més proper i 
fins i tot directament a alguna casa 
de pagés, sobretot llet, ous, pollas-
tres i conills. 
Els de la Junta es cuidaven que 
tot funcionés i pujaven de tant en 
tant a arreglar tot alió que s'espat-
llava. F l s monitors i els consiliaris 
també ajudaven si en algún moment 
concret se'ls necessitava (problemes 
immediats d'aigua i llum, per exem-
ple). La preséncia del Sr Miquel Sán-
chez, el temps que va ser-bi, era mo-
tiu de seguretat per les cuineres. F l 
Pere Busquets uns anys i el Sr Jo-
sep Ferrer, uns altres, van ser una 
gran ajuda per a elles, i per la Co-
lónia en general, ,i els últims anys, 
grácies al Sr Jaume Lleonart, mai 
els mancava el cántir d'aigua fresca 
de la font. 
F l plat predilecte deis infants de 
totes les tandes era el de les pata-
tes rosses. Tantes com en posaven a 
la taula desapareixien. I se'n feien 
de 30 a 40 Kg. quatre vegades cada 
tanda! Els crits d'alegria que feien 
els nens quan apareixien al menja-
dor, retrunyien per tota la casa. «Les 
patates de la Paquita», com en deien 
ells, va ser «el plat de Colónies» per 
excelléncia. L'altre que els agradava 
molt era el brou, boníssim, del qual 
repetien tots. I tallarines, fideus, ma-
carrons, arrós a la cassola, i aquella 
obra d'artesania que era r«ensalada» 
russa de Colónies. Peí diñar, segons 
expliquen, no bi bavia mai cap pro-
blema, peró per sopar sí que n'bi ba-
via amb la verdura: la feina que te-
nien perqué se la mengessin! E l diu-
menge al mati la xocolata desteta 
(per llepar-s'bi els bigotis) i al ves-
pre pa amb tomáquet i embotit (val 
dir que era el sopar que acceptaven 
més complaguts). Un menjar (un tre-
ball) memorable, va ser un any que 
a cap tanda no es va fer Dia de Pa-
res i van decidir fer tots plegats una 
festa a Castellcir el dia de la Mercé: 
Les cuineres van fer menjar per 170 
persones! Van pujar-bi ja el diven-
dres al vespre, bi treballaren tot el 
dissabte, la nit fins a tres quarts de 
5, i a dos quarts de 8 del diumenge 
ja bi tornaven a ser Van coure, i 
d'una manera exquisida segons diuen 
els que en van menjar, 15 quilos 
d'arrós! i 18 quilos de vedella! Per 
si no tenien prou feina, es van entre-
tenir a fer, per postres, macedónia 
de fruita per a tots. 
1 arribava l'últim dia de Colónies 
de l'any. Després de diñar venia la 
feina grossa, tot i que j a bo bavien 
anat preparant: S'havia de rentar la 
platería; deixar-bo tot net i els estris 
endregats per l'bivern; deixar en les 
condicions adequades tot el que fa a 
l'aigua i el llum; assegurar al máxim 
les finestres perqué no entressin 11a-
dres; fer un recompte deis aliments 
que quedaven i carregar-los en jeeps 
i cotxes, etc. 
Quan a aixó deis vehicles, era un 
punt que tenia la seva importáncia. 
Sobretot ais comengaments que no 
n'bi bavia gaires, i que qui en tenia 
bavia de carregar per tots. E l s viat-
ges a fer eren molts durant l 'any 
Portar i tornar gent, estris i mate-
rial de Castellar a la Casa Nova, en 
totes les sortides cap allá que es 
feien els diumenges per al manteni-
ment o renovació de la casa, des de 
obres d' importáncia, com els wáters 
o el menjador gran, fins a les sim-
ples inspeccions periódiques per veu-
re si tot seguía en ordre (tantes ve-
gades es van trobar amb coses fetes 
malbé i amb estris de cuina i cines 
robades!), els viatges per a trobades 
de cap de setmana; portar i tornar 
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tot el menjar de les tandes (llevat 
del frese); portar alguns deis fami-
liars deis nens de la tanda, el Dia de 
Pares, de Castellcir que era on els 
havia deixat l'autocar, fins a la Casa 
Nova, etc. E l Ramón Casamada amb 
el seu Jeep i després amb el Citroen 
s'bi va bolear, ajudant, en aquest as-
pecte; era gairebé alió que es diu que 
els cotxes ja li anaven sois de tantes 
vegades de fer aquell camí. Foren ve-
hicles de totes marques els que pu-
jaren una vegada i una altra. Aquesta 
necessitat de vehicle va empényer 
a comprar un Jeep, «el Sevillano», 
que va fer molt de servei. Durant les 
tandes, a més, el tenien allá a la 
casa i era un motiu de tranquilitat 
per a tots. 
Un cop acabades totes Ies tandes, 
venia la teína de fer números. I , llest 
l'aspecte económic, i j a de cara a 
l'bivern, altra volta els treballs de 
cap de setmana a la Casa Nova per 
anar-la millorant, els cursets de mo-
nitors, la preparació de les tandes i , 
finalment, a l'estiu, de nou l'anunci 
«Ja apunten per Colónies!», mentre 
s'estava fent altra vegada, en el men-
jador d'alguna casa, el programa de 
menús pels nens i nenes del nostre 
poblé, que anirien a passar junts uns 
dies de formació i d'esbarjo en plena 
natura. 
LES COLÓNIES EN LA VIDA D UNA PERSONA 
P A Q U I T A E S P A D A i CORTÉS 
Se m'ba dcmanat que toqués 
aquest tema, i jo be dit més d'una 
vegada que m'agradaria teñir temps 
i saber per fer un Ilibre de tot el qué 
bi be viscut. Perqué amb tants anys 
d'estar-bi dintre, tinc matéria: He 
anat 14 anys de cuinera a Castellcir 
i dues a la Pabissa de Monístrol; du-
rant molts anys es feren les inscrip-
cions de les tandes a casa meva i 
era membre de Junta; quan bi ba-
vien persones que no podien esperar 
la recollida d'ampolles de xampany, 
me les portaven a casa o les anava 
a buscar a casa seva; vaig anar cada 
any al Servei de Vacances i Colónies 
a demanar els permisos de tandes, i 
després a recollir-los, etc. De mane-
ra que, com veieu, per a mi tot l'any 
era Colónies. 
Quan i perqué vaig comengar a anar 
a Colónies 
Vaig comengar l'any 1968. E ls mo-
tius són tres: Primer perqué des de 
petita sempre bavia desitjat poder-
me entregar ais altres (cosa que j a 
m'bavia ensenyat la meva mare) i 
després perqué quan vingueren a dir-
L a Paquita Espada fent un parentesi de 
la cuina un Dia de Pares de 1971 per 
ve.-.re l'actuació deis nens i nenes. 
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